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U sklopu ovoga rada razvijena je mobilna aplikacija za podršku zaštiti vinogradarskih i voćarskih 
nasada s naglaskom na vinovu lozu i lješnjak. Računalne tehnologije su razmjerno malo 
zastupljene u voćarstvu i vinogradarstvu. U radu razvijena mobilna aplikacija namijenjena je 
uređajima s Android operacijskim sustavom. Razvijana je u Eclipse razvojnom okruženju u 
programskom jeziku Java. Jezik XML korišten je za prikaz dokumenata. Za pohranjivanje u bazu 
podataka korišten je SQLite koji služi za upravljanje relacijskim bazama podataka. Za dohvaćanje 
podataka za vremensku prognozu korišten je JSON format koji služi za razmjenu i prijenos 
podataka koje je lako iščitati. Ova mobilna aplikacija daje uvid u kalendar prskanja vinograda i 
lješnjaka, prikaz detaljne vremenske prognoze, kao i vremenske prognoze za nekoliko dana 
unaprijed, te pohranjivanje sredstava za prskanje u bazu. Rezultati testiranja upućuju na to da je 
aplikacija u većini provedenih testiranja zadovoljila.  
 

















A mobile application for support the protection of vineyard and fruit plantations. 
As a part of this work a mobile application was developed to support the protection of vineyard 
and fruit plantations with emphases on grapes and hazelnut. Computer technologies are relatively 
underrepresented in fruit plantations and vineyards. A mobile application which is developed in 
this paper is designed for the devices with the Android operating system. It was designed in the 
Eclipse development environment in the Java programming language. Language XML is used to 
display objects. To store in database is used SQLite and it is also used to manage relational 
databases. JSON format is used for the exchange and transfer data that is easy to read out and is 
used to retrieve data for a weather forecast. This mobile application gives insight into the calendar 
spray of vineyards and hazelnut, view detailed weather forecasts, as well as weather forecasts for 
several days in advance. Users can save venom which are used to spray vineyards and fruit 
plantations into the database. The test results indicate that the application has met the majority of 
tests. 
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